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Nur Lailatul Hibatullah Trisnanda/ A310170030. PENERAPAN METODE CERITA 
ULANG PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA KELAS VII SMPN 1 
KARANGREJO. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Juli, 2021. Pembelajaran bahasa Indonesia bertujuan 
membantu peserta didik mengembangkan kemampuana berbahasa dan 
berkomunikasi. Karena, didalam pembelajaran Bahasa Indonesia siswa di tuntun 
untuk bisa memiliki empat keterampilan sekaligus agar siswa dapat memahami 
pembelajaran yang akan di sampaikan. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian 
pada proses pembelajaran menggunakan metode cerita ulang yang dimana metode 
tersebut memiliki kelebihan untuk mengembangkan keterampilan menyimak 
sekaligus keterampilan berbicara. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode 
deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan 1. Mendiskripsikan langkah penerapan 
metode cerita ulang di dalam pembelajaran Bahasa Indonesia pada siswa kelas VII 
SMP Negeri 1 Karangrejo. 2. Mendiskripsikan kelebihan dan kekurangan siswa 
dalam menerapkan metode cerita ulang pada pembelajaran Bahasa Indonesia Kelas 
VII SMPN 1 Karangrejo. Hasil dari penelitian saat menerpkan metode pembelajaran 
cerita ulang pada pembelajaran bahasa Indonesia kelas VII siswa sangat antusias 
sekali mengikuti pembelajaran dan menerapkan metode cerita ulang. Siswa sangat 
senang saat mengikuti pembelajaran bahasa indonesia, dan yang terpenting siswa 
mampu menyampaikan informasi dengan benar tanpa menambah ataupun 
mengurangi informasi. Kelebihan dari menggunakan metode cerita ulang pada 
pembelaaran bahasa Indonesia yaitu pada saat pembelajaran di dalam kelas siswa 
akan merasa senang dan tidak merasa bosan untuk mengikuti pembelajaran bahasa 
Indonesia. Dengan demikian menggunakan metode cerita ulang mampu 
meningkatkan hasil belajar siswa serta mampu melatih keberanian siswa dalam 
berbicara di depan umum dan menyampaikan informasi. Metode cerita ulang ini 
sifatnya berkelompok, mengandalkan keterampilan menyimak dan keterampilan 
berbicara. Teks cerita fabel dirasa sangat cocok di gunakan dalam menerapkan 
metode cerita ulang. Sebab, teks cerita fabel mengandung alur cerita yang mudah 
dimengerti siswa dan bahasanya pun sangat sederhana sehingga siswa akan dengan 
mudah memahami materi yang diberikan. 
 
 












Nur Lailatul Hibatullah Trisnanda/ A310170030. APPLICATION OF INDONESIAN 
LANGUAGE LEARNING RE-STORY METHOD GRADE VII SMPN 1 
KARANGREJO.Thesis. Faculty of Teacher Training and Education, University of 
Muhammadiyah Surakarta. July, 2021. Indonesian language learning aims to help 
students develop language and communication skills. Because, in learning 
Indonesian, students are guided to have four skills at once so that students can 
understand the learning that will be conveyed. The author is interested in conducting 
research on the learning process using the storytelling method which has the 
advantage of developing listening skills as well as speaking skills. The method in this 
study uses a qualitative descriptive method. This study aims to 1. Describe the steps 
in applying the storytelling method in learning Indonesian to the seventh grade 
students of SMP Negeri 1 Karangrejo. 2. Describe the strengths and weaknesses of 
students in applying the storytelling method in learning Indonesian for Class VII 
SMPN 1 Karangrejo. The results of the research when applying the storytelling 
learning method to Indonesian language learning in class VII students were very 
enthusiastic about applying the storytelling method. Students are very happy when 
participating in Indonesian language learning, and more importantly students are able 
to convey information correctly without adding or subtracting information. The 
advantage of using the storytelling method in Indonesian language learning is that 
when learning in class students will feel happy and not feel bored to take part in 
Indonesian language learning. Thus using the retelling method can improve student 
learning outcomes and be able to train students' courage in speaking and conveying 
information. This retelling method is in groups, relying on listening skills and 
speaking skills. The text of the fable story is considered very suitable to be used in 
applying the retelling method. Because, the text of the fable story contains a storyline 
that is easy for students to understand and the language is very simple so that students 
will easily understand the material given. 
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